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发展 所 需 的 高 等 教 育 体 系。正 如 卡 瓦 南 罗 卢




















































加上外资的大量抽逃，2014 － 2015 年土耳其的 GDP












技术大学 ( Gebze Technical University) 、伊斯坦布尔
大学 ( Istanbul Technical University) 、伊兹密尔高科
技研究院 ( I
·
zmir High Technology Institute) 、中东技





































题，陆续出台了 《高等教育委员会战略计划 ( 2016
－ 2020) 》《区域重点大学建设项目》 《“100 /2000











流大学建设，土耳其高等教育委员会 ( YK ) 在










月出台 2077 号法案 《高等教育质量保证体系》。第
三，鼓励高等教育机构与社会机构合作，注重技术
生产与产出相结合，确保高等教育收入多样化。在
此计划下，2017 年颁布 30263 号法令 《高等教育机
构建立科技成果转化中心条例》。第四，促进高等教
育国际化，吸引更多国际学生和教员，如在 2547 号
法案 中 新 增 “鼓 励 外 国 高 校 到 土 耳 其 办 海 外 分
校”［11］，2013 年颁布高等 教 育 5120 号、6245 号、
2547 号 法 案 确 立 《美 乌 那 拉 国 际 交 换 生 计 划》

























资政策放开后，2011 年土耳其高等教育总投入的 54 亿
美元中就有 17 亿美元外部投资。根据土耳其政府高等
教育投资计划，政府预计对高等教育的投入将从 2011
年的 54 亿美元，增加到 2023 年的 371 亿美元，其中
150 亿将是外部投资。［13］







目 131 个，项目总值超过 2475 万美元。其次，中东
科技大学通过打造 “中东科技大学科技城市”成为
安卡拉地区科技园的核心力量。2016 年有 42 家企
业通过申请与中东科技大学达成科研合作。目前科




2824 万美元。［14］从图 1 可见，中东科技大学科学技
术转化创收经费呈现整体逐年上升趋势，成果显著。
图 1 中东科技大学科技转化创收图 ( 单位: 土耳其里拉)











大学建立 “科技成果转化中心” ( Teknoloji Transfer
Ofisi，TTO) 。2012 至 2013 年间，政府陆续向加济
大学 ( Gazi niversitesi) 、阿纳多卢大学 ( Anadolu
niversitesi) 等 20 所大学提供专项经费建立科技成
















资料来源: 根据土耳其科学技术研究理事会官网 ( http: / /www． turktekteknoloji． com． tr) 整理而成。
图 2 科技转化中心 ( TTO) 运作模式图
资料来源: 根据土耳其科学技术研究理事会官网 ( ht-


























































资料来源: 根据土耳其高等教育委员会官网 ( http: / /www． yok． gov． tr /web /kalitekurulu /8) 整理而成。
自土耳其高等教育质量评估体系实施以来，推
行力度极大。从图 3 可见，土耳其高校数量自 2006
年后发展尤为迅速，从 77 所增加到 181 所，增长率




NQF － HETＲ ( National Qualifications Framework For
Higher Education In Turkey) 和土耳其高等教育资格
框架 ( TYY) 。







织 1976 年 首 次 出 版、经 1997 年 再 次 修 订 后 的
ISCED 1997 国际教育标准分类 ( International Stand-
ard Classification of Education) 进行划分。其框架标
准以博洛尼亚 ( Bologna) 进程的欧洲高等教育学科
资格框架 ( QF － EHEA) 和欧盟的欧洲终身学习资









表 3 土耳其高等教育国家资格认证框架学业培养层次分类表 ( ECTS)
培养层次 |
NQF － HETＲ 水平
EQF － LLL 水平 QF － EHEA 水平 学年
( 年)
总学分数 ( 每年 60 学分)
年 × 60 ECTS
学习量 ( 小时)
1 学分 = 25 － 30 小时
博士 | 8 级 8 级 3 级 3 － 4 180 － 240 ECTS 4500 － 5400 /6000 － 7200
硕士 | 7 级 7 级 2 级 1. 5 － 2 90 － 120 ECTS 2250 － 2700 /3000 － 3600
学士 | 6 级 6 级 1 级 4 240 ECTS 6000 － 7200
副学士 | 5 级 5 级 － 2 120 ECTS 3000 － 3600
注: 每年学基于 60ECTS 和 1500 － 1800 学时


















所私立大学加入该项目。［20］2013 至 2017 年，通过
Erasmus 欧洲国际交换生计划和 Mevlana 国际交换生
计划，土 耳 其 引 进 留 学 生 12528 人，派 出 留 学 生
13818 人［21］ ( 详见表 4 ) 。2016 － 2017 学年度，土
耳其新增留学生共 25827 人，在册留学生达 108076










2013 － 2017 年
派出留学生总数




2004 年 欧洲国家 本 科 及 以 上 学
历在校生




与 土 耳 其 签
订 交 换 生 双
边协议国
高 校 学 生 及 学
术工作人员
学生: 1 － 2 学期
学术工作者: 1 周 － 3
个月
国家出资 169 人 1187 人







往国 外 一 流 大 学 留 学，土 耳 其 高 等 教 育 委 员 会
( YK) 于 2018 年设置了 “海外博士研究生专门奖
学金” ( YK － YUBAB) 。该奖学金面向在海外一流
高校学习的土耳其籍博士研究生，并在申请奖学金
标准中明确指出，“申请者所在海外就读高校必须在
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